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ABSTRACT
Abstrak
Latar belakang : fraktur tulang panjang terbuka adalah kegawatdaruratan dibidang ortopedi dan mempunyai penyulit infeksi dan
kekambuhan osteomyelitis berulang. Pada beberapa laporan pemberian antibiotik lokal tidak memberikan manfaat signifikan dalam
menurunkan kejadian infeksi.
Tujuan : mengetahui apakah ada pengaruh pencucian natrium klorida dengan tambahan gentamisin terhadap pencegahan infeksi
luka operasi pada pasien fraktur terbuka derajat 2 tulang panjang.
Bahan dan Metode: uji klinis pada pasien fraktur tulang panjang terbuka derajat 2. Terdapat 2 kelompok pasien fraktur dengan
tambahan gentamisin dan tanpa gentamisin. Sesaat sebelum penutupan luka operasi, kelompok intervensi pencucian Nacl 0,9% 500
ml dan tambahan gentamisin 80mg, sementara kelompok kontrol mendapatkan pencucian Nacl 0,9% 500 ml tanpa tambahan
gentamisin. Pasca operasi pasien dilakukan evaluasi swab kultur mikroorganisme 3 hari pasca operasi. Temuan kultur positif
dianggap sebagai adanya infeksi. Analisis data menggunakan uji Chi Square
Hasil : penelitian dilaksanakan di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dalam kurun waktu 1 November 2018 hingga  31 Maret
2019, terdapat 36 subjek pasien fraktur terbuka derajat 2,  sebanyak 18 subjek dengan tambahan gentamisin dan 18 tanpa
gentamisin. Tingkat kultur negatif lebih banyak pada pencucian gentamisin 41,7% dan kultur positif 8,3%, sementara itu pada
subjek tanpa tambahan gentamisin  jumlah kultur positif didapatkan lebih banyak 33,3% dan kultur negative16,7%. Analisis
statistik menunjukkan nilai signifikan (P=0,002) penggunaan tambahan gentamisin berpengaruh dalam mencegah infeksi pada
pasien fraktur tulang terbuka derajat 2. 
Kesimpulan : Irigasi normal saline dengan tambahan gentamisin pada pencucian luka operasi pasien fraktur terbuka terbukti
mencegah terjadinya infeksi
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